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TUJUAN PENELITIAN  
Untuk mendapatkan data yang akurat, baik tentang subyek yang akan dibahas di dalam judul, 
maupun data pendamping terhadap subyek tersebut dengan diperkuat landasan teori dari 
berbagai literatur. 
METODE PENELITIAN 
Metode  penelitian yang dilakukan ada lah dengan studi kepustakaan, dan dengan mengunjungi 
Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk mendapatkan gambaran suasana yang terjadi, 
serta Perpustakaan Nasional untuk sumber data. 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalah sebuah komunikasi visual mengenai topik yang diangkat berdasarkan data-data sejarah 
yang diakui secara umum. 
SIMPULAN 
Sejarah mengenai peristiwa menjelang proklamasi adalah peristiwa penting bagi segenap 
Indonesia, dimana perlu dipelajari dan dipahami generasi muda, agar memiliki rasa kecintaan 
terhadap tanah air.  
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